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KIE 382 - Koloid
Mcrso z?iam
Icrwob seborong EtvtPAT soqlqn.
Honyo EMPAT icnvopon yung pertcrmo sohcjo qkan diperikso.
Jcntrob tiop-tiop socllqn p<rdo muko surot yung bcru.
Kertos ini mengondungi LIN/IA soqlon semuanlrq (3 muko surct).
l. (c) Terongk<rn s€rcqro ringkcs perbezoon ontqrq koloid kekrsik don koloid
moden. Berdosqrkqn perbezoon di otcs bogoimcno qndq mengeloskon
protein dolqm keduc-ducr slstem koloid ters€but.
(10 morkoh)
(b) Nyrutckon secorcr ringkos bogoimono qndq menyediokcnr gel semi-pepeiql
borium sullot. Tercrngkon foktor-foktor utomcr yung boloh mempengqruhi
pert r,rnJcuhon hoblur.
(9 morkah)
(c) Joloskon secoro ringkos dcryo-dcrya yung boleh menentukan kestcbilqn
koloid.
(6 mcnkoh$
2. (o) Apckoh perbezoon ontcro kerjo pelekcrton don kerjo ielekoton bcrgi duo
cecoir.
(5 morkoh) ,
(b)
(KrE 382)
Bogi minlrokByang tidck soling melarutkon diletokkon di otos permukoon
cecoir A Buktikon ycmg pekoli perebohcrrrryo, S37a dopot diberikcrn oleh
Sryn:Tl-lb-Tla
(10 morkoh)
Pqdq suhu 20 oG tegongon permukoon qir dan n-oktqnq mosing-
mosingnyu adoloh 72.8 dcn 21.8 mN m-), sementcrq tegongcrn ontqrq
mukq n-oktqno oir odolqh 50'8 mN tt t. Hit',ttg,
keriq bogi oir don n-oktqnq,
kerjo pelekotcrn ontorq n-oHqna donqir,
pekoli perebokon n-oktqno di crtqs air.
(10 markqh)
Terongkon opokch dcyodayo yong menentukon tegongon permukoon
ctcuqntoro muko.
(5 markah)
D bcrwoh ini diberikon doto tegcrngon permukoon lqruton okueus bogi
nqtrium dodesil sulfot Pado 20 "C.
c/rnmoldms o 2 4 5 6 7 I I l0 12
/mN m-r 72.O 62.3 52.4 48.5 45.2 42.0 40.0 39.8 39.6 39'5
Tentukqn kepekoton kritis misel dcn luos permukoon yrng ditempotkon
oleh setiop ion dodesil sulfct yung diiercrpkon pado keqdoon mcrksimum'
Tercrngkon kenopo berloku hubr-ngon ketidok sinombungon ontcrrc
tegqngqn permukoon don kepekoton.
(c)
(i)
(ir)
(iii)
(o)
(b)
(eo narkah)
(KIE 382)
4. (a) Apokoh yong dikctqkon sr.ufqkton don kenopo ioryo penting dalom
Penggunaon industri'
Iiko ondo diberikon pilihon moncr ienis surtckton l'ong ondo okcn pilih
untuk mengilot kereto antorq surfaktan jenis kotion otqu berqnion
Ieloskon sebob Pilihon ondq'
(10 morkoh)
(b) Lckcrrkcrr suqtu hubr.ngcrn ontcrrq tegongon permukacn dengon
kepekctcrn bogi butcrnol-air don gulo-oir. Jeloskon perbezoonnyo
berdosorkon silot ketegqngqn permukocn'
(7 morkoh)
(c) Apokoh perbezoon ontqro busa don emulsi. Jeloskon secqrct rilgkos
peroncm qgen-qgen pengemulsi dcrn pembusoon'
(8 mcrrkoh)
5. (o) Bqru-bcru ini kerojoon Molcrysio teloh menghcromkan detergen yong
menggunqkan surloktcm )rcmg berqsoskon BAS. Terongkon sebob-sebob
penghorcrmon. Codongkon <rpckoh sifot-sifot detergen }'ong tidok
merosqkkqn sekitarqn
(10 markoh)
(b) Jeloskon s€coro ringkos bogoimono detergen menongolkcn kotorqn dori
suotu Permukaon tenunqn'
(5 morkoh)
(c) Hurqikan s€ccr61 ringkc+ kob<likon dqn kslemohon penyedioon SiO2 gel
dengon menggunokon koedqh sol-gel don koedohbioso'
(10 morkah)
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Simbol
Nl
F
e
Keterongqn
NomborAvogodro
Pemolqr Fcuodcy
Cas elellron
jisim elektron
Iisim proton
Pemqlor Plonck
Holojucohayrr
Pemolcr gos
Niloi
6.022x l0a mol-r
96,500 C mol'l, otou
coulomb per mol, elektron
4.ffi x lO-to esu
1.60 x l0-ls C crtou coulomb
9.ll x l0-mg
9.llxl03rkg
1.67 x 10'24 g
1.67 x 10-27 kg
6,626 x lO'n erg s
6.626x lOsl s
3.0 x l0lo cm s-l
3.0x lOEms'I
8.314 x 107 erg KI mol-l
8.3141 lCr mol-r
0.082 L qtm Kr mol t
l.S7 col Kl mol-r
1.380 x 10-16 erq Kl moleh"rl'l
1.380 x 10-231lir molekurl
Sl cm s-2
9.81 m s'2
rnr
Pemclor Boltzmonn
g
I qtm 76 cmHq
l.ol3x ioudln""mo
101,325 N m-"
^Rr2Sm + 0.0591 V, atauvolt, pcdo 25"CF
Berot Atom rrqng Bergunq
H= 1.0 C:12.0 I:126.9 Fe:55.8 As:74.9 Sn=ll8'7
Br - 79.9 Cl = 35.5 Ag = 107.9 Pb : 207.0 Xe = I3l'lNo=23.0 K:39.1 N= 14.0 Cu=6.3.5 F :19.0O:16.0 S:32.0 P:31.0 Co=40.1 Mgr=24.O
mp
h
R
